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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, iniciaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA DE 
LA PROVINCIA DE LEÓN: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE LEÖN 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias española. 
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En los últimos números publicados, nos hemos referido estado refiriendo a la provincia 
de Huelva, en los números 31, 32 i 33.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 035), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación del actual partido judicial de LEÓN, en el que se incluyen los antiguos 
partidos judiciales de LA VECILLA y de VALENCIA DE SAN JUAN. En cierta 
forma, vamos a recuperar en este número y en algunos de los siguientes, el antiguo 
formato del primitivo CANTIL, en su primera serie. Así, ahora daremos el tratamiento 
de “TIERRA DE …” a estas demarcaciones leonesas. Ahora, entraremos a describir las 
localidades situadas en la TIERRA DE LA VECILLA 
 
Asimismo, en este último número publicaremos la relación alfabética de todas 
las localidades citadas en el actual PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN (TIERRAS DE 
LEÓN, VALENCIA DE DON JUAN y LA VECILLA). 
 
Más adelante, seguiremos con la publicación de los otros partidos judiciales y 
“tierras” de la provincia de León. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, agosto del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO DE LA 
VECILLA, “TIERRA DE LA 
VECILLA”  
 (PROVINCIA DE LEÓN, 
COMUNIDAD DE CASTILLA - 
LEÓN) 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Aviados 
(Valdepiélago) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina 299,3/4748,6 
nº hoja mapa: 104 Mina 300,3/4748,7 
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Barrio de la 
Tercia (Villamanín) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
RELLENO DE 
CAVIDADES 
KÁRSTICAS Mina Cu 286,6/4759,7 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Carmenes 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Boñar Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS, 
SILÍCEOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE Mina ARC (SiO2) 311,7/4748,5 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Ovillé 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Bustondo 
(Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina H 276,7/4765,1 
nº hoja mapa: 
78: (1), (2); 103: 
(3),(4),(5) (2) Mina H 276,5/4764,8 
    (3) Mina H 278,2/4763,7 
    (4) Mina H 278,8/4763,6 
    (5) Mina H 279,2/4763,1 
Ver: Matallana (H) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
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Municipio: 
Camplongo 
(Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina H 280,5/4763,8 
nº hoja mapa: 103     
Ver: (1): Matallana (H) 
  
 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE  
CINABRIO Y 
BARITINA (2) Mina  Hg 182,4/4763 
Minerales encontrados: 
CINABRIO (I) 
CALCITA 
    BARITINA 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Campo 
(Cármenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina 289,4/4763,4 
nº hoja mapa: 103 Mina 290,1/4763,5 
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Campohermoso 
(La Vecilla) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE Mina ARC (Tejar) 302/4748 
nº hoja mapa: 104     
Minerales encontrados: 
GOETHITA 
HEMATITES 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
QUARZO 
    MOSCXOVITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Canseco 
(Cármenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL Mina 293,4/4762,8 
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CARBONÍFERO 
nº hoja mapa: 103 Mina 293,6/4762,7 
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Carmenes Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO (1) Mina la Casona 287,4/4760,1 
nº hoja mapa: 103 (2) Mina la Profunda 287,4/4759,8 
    (3) Mina  288,8/4759,9 
    (4) Mina Pontedos 291,3/4760,5 
Minerales encontrados: 
CALCOPIRITA 
CALCOSINA 
  
 
COBALTINA 
PIRITA 
GOETHITA 
    
ERITRINA 
FARMACOLITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Ciñera (Pola de 
Gordón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 285,3/4751 
nº hoja mapa: 103 2 285,6/4751,1 
    3 286,4/4751 
    4 286,5/4751,2 
    5 287,1/4750,9 
    6 287,3/4751,2 
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Coladilla 
(Vegacervera) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE 
BARITINA Mina Ba 290,5/4752 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Vegacervera (Ba) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Colle y las 
Llamas (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE 
Afloramiento de 
niveles carbonosos 315,9/4746,1 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Ovillé 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Correcillas 
(Valdepiélago) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 299,3/4751 
nº hoja mapa: 104 2 299,3/4750,1 
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: 
Cubillas de Arbas 
(Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS 
ENCAJADAS EN LOS 
MATERIALES DEL 
PALEOZOICO Pozo del Infierno 271,5/4758,5 
nº hoja mapa: 103     
Minerales encontrados: CALCOPIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
ARAGONITO 
  
 
AZURITA 
  
 
CALCITA 
    MALAQUITA 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Devesa de Boñar 
(Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE Valle de la Fuente 312,3/4744,3 
nº hoja mapa: 130     
Ver: Ovillé 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Felechas (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina 317,3/4745,4 
nº hoja mapa: 104 (2) Mina 318,2/4745,2 
    (3) Mina 316,4/4745,3 
    (4) Mina 318,7/4745,1 
    (5) Afloramineto 317,4/4745,7 
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Felnin (Carmenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  292,8/4754,4 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Santa Lucia (H) 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Genicera 
(Carmenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  296,7/4759,6 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Gete (Carmenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS Mina Fe- Gayo 290,7/4757,5 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Ventosilla (Fe) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Grandoso (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 315,2/4746,1 
nº hoja mapa: 104 2 315,3/4746,4 
    3 313,6/4746,8 
    4 313,9/4747,1 
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Ver: Valdesotos 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
La Losilla 
(Vegaquemada) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE Tejar 311,3/4745,3 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Ovillé (AFLORAMIENTO DE NIVELES ARCILLOSOS Y LIGNITÍFEROS DEL ALBIENSE) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Lugueros 
(Valdelugueros) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  302,6/4760,7 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Llamazares 
(Valdelugueros) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  300,2/4760,7 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Llombera (Pola de 
Gordon) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 287,2/4748,2 
nº hoja mapa: 103 2 287,4/4748,1 
    3. M. Competidora 287,6/4748,2 
    4. M. El Ore 288,1/4747,9 
    5. M. Tabliza 288,8/4747,6 
    6 288,9/4748,3 
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Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: 
Majadas, Las 
(Valdelugueros) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS Carretera 303,7/4755,5 
nº hoja mapa: 104     
Minerales encontrados: GOETHITA 
    
HEMATITES 
CALCITA 
SIDERITA 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Mata de la 
Bérbula 
(Valdepielago) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  302,3/4748,7 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Matallana de 
Torio Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 292,4/4749,2 
nº hoja mapa: 
103: (1) a (4); 104: (5) 
a (15) 2 292,7/4749,2 
    3 292,8/4749,5 
    4 292,9/4748,7 
    5 294,6/4749 
    6 294,7/4749,3 
    7 294,9/4749,3 
    8 295,1/4748,8 
    9 295,2/4748,9 
    10 295,2/4748,4 
    11 295,4/4748,3 
    12 295,6/4748,5 
    13 295,7/4748,6 
    14 295,9/4748,4 
    15 296,2/448,8 
Ver: Santa Lucia 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Milaró de la 
Tércía (Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
 CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS Mina Fe 283,6/4762,4 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Ventosilla (Fe) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Olleros de Alba 
(La Robla) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  280,6/4742,7 
nº hoja mapa: 129     
Ver: Santa Lucia (H) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Orones (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  317,3/4759,4 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Rucayo 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Orzonaga 
(Matallana de 
Torio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 389,6/4747,6 
nº hoja mapa: 103 2 389,7/4747,4 
    3 389,7/4748,2 
    4 289,7/4748,4 
    5 390,2/4748,3 
    6 390,3/4747,6 
    7 390,4/4747,5 
    8 390,4/4748,4 
    9 391,4/4747,3 
    10 391,5/4749 
    11 391,6/4749,2 
    12. M. Larriñaga 391,7/4747,4 
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    13. M. Abastas 288,8/4749,4 
    14 388,9/4749,6 
    15 289,4/4749,3 
Ver: Santa Lucia 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE 16. 291,4/4747,6 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINTIA 
  
 
ILLITA 
    QUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Oville (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE Mina 307,3/4755,3 
nº hoja mapa: 104     
GOETHITA 
HEMATITES 
CALCITA 
CAOLINITA 
ILLITA 
MONTMORILLONITA 
CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Piedrafita 
(Carmenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1)  AFLORAMIENTO 
DE NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 
 
(2) RRELLENO DE 
CASVIDADES 
KÁRSTICAS (1) Mina H 288,3/4766,6 
nº hoja mapa: 78 (2) Mina Cu/Co 287,4/4767,2 
(1) Ver: Santa Lucia 
(2) Ver: Cármenes 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Poladura de la Paraje/s: Coordenadas: 
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Tercia (Villamanin) 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Peña Chancara 277,4/4759,7 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Cubillas de Arbas (Cu) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Pontedo 
(Cármenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina 291,9/4763,1 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: 
Redipuertas 
(valdelugueros) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
ASOCIADAS A 
METAMORFISMO Valporquero 305,1/4366,3 
nº hoja mapa: 79     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
QUARZO 
    TALCO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: Robla, La Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS 
CENOZOICOS  Mina ARC/T 284,9/4744,1 
nº hoja mapa: 129     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
ILLITA 
  
 
MONTMORILLONITA 
    QUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Robledo de Fenar 
(Matallana de 
Torio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 1 293,4/4745,7 
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NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 
nº hoja mapa: 103 2 293,6/4745,7 
    3 293,6/4745,9 
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Robles de la 
Valcueva 
(Matallana de 
Torio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina 295,3/4746,6 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Rucayo (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina 310,3/4759,9 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
San Martin de la 
Tercia (Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Mina Cu 278,7/4759,8 
nº hoja mapa: 102     
Ver: Cubillas de Arbas (Cu) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Santa Lucia (Pola 
de Gordòn) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 285,8/4747,9 
 17 
nº hoja mapa: 103 2 285,9/4748,2 
    3 286,4/4749,5 
    4 M. Amezola 286,7/4749,5 
    5 287,2/4749,4 
    6 287,4/4748,6 
    7 287,4/4749,3 
    8 M. Medavilla 287,5/4749 
    9 287,6/4749,3 
    10 287,9/4748,7 
    11 288,3/4748,6 
    12 285,1/4750,7 
Minerales encontrados: MARCASITA 
  
 
MELINKOWITA 
  
 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
YESO 
  
 
MELANTERITA 
SIDEROTIL 
    COLINITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Serrilla (Matallana 
de Torio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 293,3/4750,4 
nº hoja mapa: 103 2 293,4/4750,5 
    3 293,6/4750,3 
    4 293,7/4750,2 
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: 
Sorribos de Alba 
(La Robla) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE 1 281,6/4742,4 
nº hoja mapa: 129 2 282,8/4742 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
ILLITA 
    QUARZO 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Utrero (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  315,7/4759,6 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Tolibia de Abajo 
(Valdelugueros) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Mina Cu 303,6/4759,2 
nº hoja mapa: 104 Mina Cu 304,8/4759,2 
Ver: Carmenes (Cu) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Tolibia de Arriba 
(Valdelugueros) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  305,9/4761,4 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Santa Lucia  
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Tonin (Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina Carbon 279,7/4765,1 
nº hoja mapa: 78     
Ver: Santa Lucía 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Valcueva, La 
(Matallana de 
Torio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO 1 296,4/4748,4 
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nº hoja mapa: 103 2 296,6/4748,2 
    3 M. La Carmonda 296,6/4748,5 
    4 296,7/4748,6 
    5 296,9/4748,7 
    6 297,2/4748,9 
    7 297,5/4748,7 
    8 297,8/4748,4 
    9 297,9/4748,7 
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: 
Valdecastillo 
(Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE 1 310,5/4753,5 
nº hoja mapa: 104 2 310,7/4753,7 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
ILLITA 
    QUARZO 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Valverdín 
(Carmenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(!) Karst (Cu-Fe) 
(2) AFLORAMIENTO 
DE NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO (1) Cata Cu 292,2/4758,9 
nº hoja mapa: 103 (2) Cata carbón 293/4759,1 
Ver: (1): Cubilla de Arbas 
(2): Santa Lucia (H);  
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Vega de Gordón 
(La Pola de 
Gordón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina  282,4/4750,8 
nº hoja mapa: 103 Mina Hulla 282,6/4750,7 
Ver: Santa Lucía 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Vegacervera Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina Hulla 293/4750,6 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Santa Lucia 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Mina Ba 293,2/4752,6 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Baritina 
    Quarzo 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL LA ROBLA 
Municipio: 
Vecilla de la 
Tercia (Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1 – 3) 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO (1) Mina Fe, Zn, Cu 285,2/4758,4 
nº hoja mapa: 103 (2) Mina Fe, Zn, Cu 285,4/4758,5 
    (3) Mina Fe, Zn, Cu 285,7/4758,5 
Minerales encontrados: 
CALCOPIRITA (I) 
ESFALERITA 
GALENA 
GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
AZURITA 
CALCITA 
  
 
MALAQUITA 
  
 
SIDERITA 
    
 
  
 (4 -5) 
FORMACIONES 
ESTRATIFORMES 
PALEOZOICAS (4) Mina Fe, Zn, Cu 285,5/4758,3 
    (5) Mina Fe, Zn, Cu 285,5/4758,4 
Minerales encontrados: CALCOPIRITA (I) 
  
 
ESFALERITA  
  
 
GALENA  
  
 
PIRITA (I) 
  
 
GOETHITA A  
  
 
MALAQUITA 
    SMITHSONIT 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: Veneros (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina 315,4/4744,6 
nº hoja mapa: 103 Mina 316,5/4744,3 
Ver: Santa Lucia 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: 
Ventosilla 
(Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS (1) Mina Fe 282,7/4757,2 
nº hoja mapa: 103 (2) Mina Fe 282,9/4757,1 
    (3) Mina Fe 283,1/4757 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
    CALCITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Villamanín de  la 
Tercia (Villamanín) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS Mina Fe 283,6/4756,6 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Ventosilla 
 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Villanueva de 
Pontedo 
(Cármenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Mina 287,7/4761,5 
nº hoja mapa: 103 Mina 288,8/4761,2 
Ver: Carmenes  (Cu-Co) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Villanueva de la 
Tércia (Villamanin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOIOCO Peña Lasa 281,3/4760,7 
nº hoja mapa: 304 Ntra. Señora 282,4/4761,7 
Ver: CUBILLA DE ARBAS 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN: TIERRA DE LA VECILLA 
Municipio: 
Villar del Puerto 
(Vegacervera) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
CARBONOSOS 
PALEOZOICOS, DEL 
CARBONÍFERO Mina hulla 288/4752,4 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Santa Lucia 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL PONFERRADA 
Municipio: Voznuevo (Boñar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DEL 
ALBIENSE 1 312,2/4748,4 
nº hoja mapa: 104 2 312,6/4747,7 
    3 312,8/4747,3 
Ver: Ollive (FU) 
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN. ANTIGUAS TIERRA DE 
LEÓN, TIERRA DE VALÉNCIA DE DON JUAN Y 
TIERRA DE LA VECILLA, 
CITADAS EN CANTIL 034 y EN CANTIL 035 
 
  
En cada caso, se va a indicar en que “Tierra” se halla la localidad mencionada. 
En el caso de las poblaciones agregadas, se situará (entre paréntesis) el nombre del 
municipio al que pertenecen. 
 
 
A 
 
Albires (Izagre). T Valencia de Don Juan 
Algadefe. T Valencia de Don Juan 
Ardón. T Valencia de Don Juan 
Aviados (Valdepiélago). T. de la Vecilla.  
 
 
B 
 
Barrio de la Tercia (Villamanín). T de la Vecilla 
Benllera (Carrocera). T León 
Belvis (Villafer). T Valencia de Don Juan 
Boñar. T de la Vecilla 
Bustondo (Villamanin). T de la Vecilla 
 
 
C 
 
Campazas. T Valencia de Don Juan 
Camplongo (Villamanin). T de la Vecilla 
Campo (Cármenes) T de la Vecilla 
Campohermoso (La Vecilla). T de la Vecilla 
Canseco (Cármenes). T de la Vecilla 
Cármenes. T de la Vecilla 
Carrocera. T León 
Castilfalé. T Valencia de Don Juan 
Castro del Condado (Vegas del Condado). T León 
Castrofuerte (Villaornate y Castro). T Valencia de Don Juan 
Castrovenga de Valmadrigal (Valverde-Enrique). T Valencia de Don Juan 
Cimanes de la Vega. T Valencia de Don Juan 
Cimanes del Tejar. T León 
Ciñera (Pola de Gordón). T de la Vecilla 
Coladilla (Vegacervera). T de la Vecilla 
 25 
Colle y las Llamas (Boñar). T de la Vecilla 
Correcillas (Valdepiélago). T de la Vecilla 
Cubillas de Arbas (Villamanin). T de la Vecilla 
 
 
CH 
 
Chozas de Arriba (Chozas de Abajo). T León 
 
 
D 
 
Devesa de Boñar (Boñar). T de la Vecilla 
 
 
F 
 
Felechas (Boñar). T de la Vecilla 
Felnin (Carmenes). T de la Vecilla 
Ferral de Bremesga (San Andres del Rabanedo). T León 
 
 
G 
 
Garrafe de Torio. T. León 
Genicera (Carmenes). T de la Vecilla 
Gete (Carmenes). T de la Vecilla 
Grandoso (Boñar). T de la Vecilla 
Gusendos de los Oteros. T Valencia de Don Juan 
 
 
I 
 
Izagre. T Valencia de Don Juan 
 
 
L 
 
León. T León 
Losilla, La (Vegaquemada). T de la Vecilla 
Lugueros (Valdelugueros). T de la Vecilla 
 
 
LL 
 
Llamazares (Valdelugueros). T de la Vecilla 
Llombera (Pola de Gordon). T de la Vecilla 
 
 
M 
 26 
 
Magdalena, La (Carrocera). T León 
Majadas, Las (Valdeluqueros). T de la Vecilla 
Mansilla de las Mulas. T Valencia de Don Juan 
Mansilla Mayor. T León 
Mata de la Bérbula (Valdepielago). T de la Vecilla 
Matadeón de los Oteros. T Valencia de Don Juan 
Matallana de Torio. T de la Vecilla 
Matanza. T Valencia de Don Juan 
Milaró de la Tércía (Villamanin). T de la Vecilla 
 
 
N 
 
Navatejera (Villaquilambre). T León 
 
 
O 
 
Olleros de Alba (La Robla). T de la Vecilla 
Orones (Boñar). T de la Vecilla 
Orzonaga (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Otero de las Dueñas (Carrocera). T León 
Oville (Boñar). T de la Vecilla 
 
 
P 
 
Pajares de los Oteros. T Valencia de Don Juan 
Piedrafita (Carmenes). T de la Vecilla 
Poladura de la Tercia (Villamanin). T de la Vecilla 
Pontedo (Cármenes). T de la Vecilla 
 
 
R 
 
Redipuertas (valdelugueros). T de la Vecilla 
Riego del Monte (Villanueva de las Manzanas). T Valencia de Don Juan 
Rioseco de Tapia. T León 
Robla, La. T de la Vecilla 
Robledo de Fenar (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Robles de la Valcueva (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Rucayo (Boñar. T de la Vecilla 
 
 
S 
 
Sahechores de Rueda (Cubillas de Rueda). T León 
San Andres del Rabanedo. T León 
San Martin de la Tercia (Villamanin). T de la Vecilla 
 27 
San Miguel del Camino. T León 
San Miguel de Escalada (Gradefes). T León 
San Pedro de los Oteros (Matadeón de los Oteros). T Valencia de Don Juan 
Santa Lucia (Pola de Gordòn). T de la Vecilla 
Santas Martas. T Valencia de Don Juan 
Serrilla (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Sorribos de Alba (La Robla). T de la Vecilla 
 
 
T 
 
Tapia de la Ribera (Rioseco de Tapia). T León 
Tolibia de Abajo (Valdelugueros). T de la Vecilla 
Tolibia de Arriba (Valdelugueros). T de la Vecilla 
Tonin (Villamanin). T de la Vecilla 
Trobajo del Camino (San Andrés del Rabanedo). T León 
 
 
U 
 
Utrero (Boñar). T de la Vecilla 
 
 
V 
 
Valcueva, La (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Valdecastillo (Boñar). T de la Vecilla 
Valdemorilla (Izagre). T Valencia de Don Juan 
Valsemana (Cuadros). T León 
Valderas. T Valencia de Don Juan 
Valverdín (Carmenes). T de la Vecilla 
Valdevimbre. T Valencia de Don Juan 
Valencia de Don Juan. T Valencia de Don Juan 
Velilla de los Oteros (Pajares de los Oteros). T Valencia de Don Juan 
Valle de Mansilla (Villasabariego). T León 
Vega de Gordón. T de la Vecilla 
Vegacervera. T de la Vecilla 
Vecilla de la Tercia (Villamanin). T de la Vecilla 
Veneros (Boñar) . T de la Vecilla 
Ventosilla (Villamanin). T de la Vecilla 
Villabañe. T Valencia de Don Juan 
Villace (Villamañan). T Valencia de Don Juan 
Villademor de la Vega. T Valencia de Don Juan 
Villafalé. T León 
Villamañan. T Valencia de Don Juan 
Villamanín de  la Tercia (Villamanín). T de la Vecilla 
Villanueva de Pontedo (Cármenes). T de la Vecilla 
Villanueva de la Tércia (Villamanin). T de la Vecilla 
Villanueva del Carnero (Santovenia de la Valdencina). T León 
Villar del Puerto (Vegacervera). T de la Vecilla 
 28 
Villasinta del Torio (Villaquilambre). T León 
Villómar (Mansilla de las Mulas) 
Vinayo (Carrocera). T Leon 
Virgen del Camino. T León 
Voznuevo (Boñar). T de la Vecilla 
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